


















































































































































































































































































































































































































































































中国・雲南省・大理学院民族文化研究所副所長 趙 敏 准教授（ペー語・中国語通訳
にも活躍して頂いた。）
中国・浙江省・寧波大学外国語学院 張 正軍 教授
（２）原中国語は下記である。
（３）一説にはもと玉皇大帝の使用人。別説には観音や文殊菩薩の説法を聞いて悟りを開いた
善財童子と龍女だったという。
（４）白族の『山花碑』に刻んである『詞記山花 詠蒼 耳境』という詩歌に由来。七七七五あ
るいは三七七五音節の歌である。
（５）原中国語は下記である。
社会イノベーション研究
― ―１８６
（６）原中国語は下記である。
雲龍長新白族“踏喪歌”と検槽白族“装飾呼”
― ―１８７
（７）雎鳩はもとは狂猛な鳥で，それが魚を捕るのは男性が女性に愛を求めることに喩え関関
雎鳩とは雄雌の雎鳩がともに鳴くことで夫婦の仲良いことを喩えている。なお『詩経』
（周南）がふまえられている。
（８）中国語は下記である。
（９）幹部登録の科挙試験のトップの人。
（１０）野菜は「ゆっくり」の発音，ニンニクは「教える」の発音に近い。
（１１）白族語では「胡桃」と「私がやる」とは発音が似ているので，ここでは今夜花嫁がだれ
とセックスをするかというと，花婿がやるという意味を表している。
（１２）キノコは「動かせる」，「青い野草」は「ゆっくり」との発音に近い。
（１３）白族語では「豆腐」は「大腹」の発音に近い。
（１４）白族の日常のからかう言葉では犬の男根を「犬唐辛子」と言う。また，白族語では「お
餅」は「腿の根」の発音に近い。
（１５）原中国語は下記である。
社会イノベーション研究
― ―１８８
（１６）原中国語は下記である。
雲龍長新白族“踏喪歌”と検槽白族“装飾呼”
― ―１８９
（１７）原中国語は下記である。
社会イノベーション研究
― ―１９０
